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Forord
Tanken om å bli masterstudent begynte omtrent som et blaff fra en sommerfuglvinge. 
En liten, nesten umerkelig luftstrøm som strøk meg over kinnet. Skulle jeg bevege 
meg ut av barnehagen og inn i dette? Jeg kunne ta ett kurs av gangen og slutte hvis det 
ble for skummelt. Blaffet fra sommerfuglvingen tok tak og vokste seg sterkere. Fagene 
og teoriene inspirerte og utfordret. Sommerfuglvingens slag økte i styrke i møte med 
menneskene.  Forelesninger,  seminarer  og kollokviegruppene  ble  fantastiske faglige 
møteplasser, jeg ikke kunne være for uten. 
I arbeidet med masteroppgaven har blaffet fra sommerfuglvingen vokst til tornado i 
styrke, med inspirasjon, støtte og hjelp fra veileder Jeanette Rhedding-Jones. Du viste 
meg  vei  inn  i  Foucaults  arkeologiske  verden  og  utfordret  meg  til  å  utforske 
kaosteorier. Du bød av deg selv, delte tanker og erfaringer, og inviterte inn i for meg 
ukjent  teoretiske  verdener;  takk!  Takk  også  til  Nina  Winger  og  Camilla  Eline 
Andersen  for  nyttige  og  konstruktive  tilbakemeldinger.  Anne  Greve,  Ann  Merete 
Otterstad og andre ansatte på HiO for at dere alltid er tilgjengelige for spørsmål. Barna 
i 'Furuskogen' barnehage som delte tanker og fortellinger med meg; tusen takk! Uten 
deres velvillighet ville ikke dette vært mulig. Hanna-sjef og utholdende kolleger må 
berømmes. Alle gode venner og familie som har kommentert, diskutert, lest korrektur 
og på annet vis hjulpet meg i arbeidet; takk! Anne, for togturer og alt  vi har delt.  
Mamma, for støtte og tro på meg. Balder, fordi du fikk meg vekk fra pc-en og ut på 
tur. 
Som inspirasjon til videre lesing tar jeg med en liten fortelling fra en refleksjonsgruppe 
med barn. Jeg lar den sette ord på det å skrive en masteroppgave som har sprunget ut 
av et sommerfuglvinge slag:
Engler kan fly. Noen ganger kommer englene opp i skyene. Så flyr de ned i skyen, eller de 
faller ned i skyen.  Og så kom det en flyvende hest inn. Da kunne de hoppe på hesten og 
hoppe til skyen.
Bromyr, mars 2010.
Anna
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Sammendrag
Denne masteroppgaven er inspirert av Foucault og hans tanker om arkeologi. Gjennom 
retrospektiver på profesjonell praksis forsøker jeg å gjenfortelle glemte fortellinger, og 
å avdekke stille stemmer, ved at jeg ser på et år fra min fortid som profesjonsutøver. 
Tanken er at jeg som profesjonsutøver overser, glemmer og lar være å reflektere over 
mye av det som skjer med barna i løpet av en dag i barnehagen. I denne oppgaven 
prøver  jeg  å  bruke  tanker  inspirert  av  arkeologi  til  å  avdekke  artefakter  fra 
barnehageåret  2007-2008,  og  å  rekonstruere  narrativer  (hverdagsfortellinger)  ut  fra 
artefakter (funn). Mitt ønske var å få tak i- og reflektere over- noen fragmenter av det 
som  skjer  i  travle  hverdager,  fragmenter  som  ikke  prioriteres  i  organisert 
refleksjonstid. Det er de glemte hverdagssituasjonene, de som gjøres til stillhet, jeg 
fokuserer  på.  Slik  forsøker  jeg  å  avdekke  fragmenter  av  'stillhetens  arkeologi' 
(Foucault, 2003: 18).
Mine  tanker  er  at  den  profesjonsutøvende  pedagogen  planlegger,  organiserer, 
dokumenterer  og  evaluerer  (Rammeplan  for  barnehagens  innhold  og  oppgaver, 
2006b), og gjennom disse øvelsene forsøker pedagogen å skape orden i 'kaos'.  Når 
pedagogen  organiserer  kaos  er  det  pedagogens  tanker  om  hva  orden  er  som  får 
gjennomslagskraft.  Dette  er  mulige  måter  pedagogen  opprettholder  voksen-barn 
dikotomier,  som  igjen  gjør  barnas  stemmer  stille  og  koloniserer  barns  hverdag  i 
barnehagen.  I  denne  masteroppgaven  forsøker  jeg  å  skape  motdiskurser  til 
ordensøvelsene  ved  å  avdekke  'stillhet'  i  mer  eller  mindre  organiserte  hverdags-
hendelser fra et utvalgt barnehageår: august 2007 til juni 2008. 
Kaosteorier fra fysikk og matematikk har gitt meg mulighet til å gi nonlineære brudd 
betydning som rom og steder der det er mulig å avdekke stillhet. I disse bruddene kan 
det som oppstår sies å være fragmenter av kaos. Fra dette kaoset fokuserer jeg på de 
små øyeblikk der dikotomiene som preger samværet mellom voksen og barn til en viss 
grad oppløses eller endres.
Det metodologiske forskningsarbeidet og den akademiske skrivingen ble konstruert av 
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flere ulike metoder. Strategier inspirert ut fra lesing om arkeologi ble konstruert for å 
avdekke artefakter, eller funn rundt glemte hverdagsopplevelser. Disse artefaktene ble 
fundamenter  for  videre  konstruksjon  av  narrativer.  Jeg  forsøkte  å  gi  barn 
betydningsfulle posisjoner i dette arbeidet, ved at grupper av barn ble invitert til å høre 
narrativer og reflektere rundt min profesjonsutøvelse i disse. Barna bidro også med 
sine konstruerte narrativer og fortellinger og slik ble arbeidet barnehagenært, ved at 
barna fikk flere stemmer inn i oppgaveteksten. Kritisk refleksjon og dekonstruksjon 
sammen  med  barn,  ble  strategier  for  å  forsøke  å  avdekke  eller  dekonstruere 
makt/kunnskaps-relasjoner. Dekonstruksjonene avdekket diskurser der jeg uten å være 
oppmerksom på eller ønsket det, koloniserte barn (både i narrativene og i møtene med 
barna som bidrar med dekonstruksjoner i refleksjonsgruppene). Håpet mitt er at denne 
oppmerksomheten fører til at rekonseptualiserende tanker blir til profesjonell praksis. 
Mitt  forskningsprosjekt  ble  derfor   knyttet  sammen av forsøk på å  finne  stillhet  i 
narrativer  konstruert  av  artefakter,  stillhet  i  møter  med  barn  og  stillhet  i  barnas 
fortellinger.  Jeg har forsøkt  å posisjonere  denne masteroppgaven i  epistemologiske 
konsept ut fra postmodernitet. Denne posisjoneringen synliggjøres i gjennomføring av, 
og  skriftliggjøring  av  prosjektet.  Ved å  veve  inn  postkoloniseringstanker,  har  min 
oppmerksomhet vært på hvordan jeg som barnhagepedagog, uten å være klar over det, 
koloniserer  andre  som  del  av  min  profesjonsutøvelse.  Avhandlingen  konkluderer 
derfor med å tydeliggjøre at avdekning av koloniserende diskurser kanskje vil være 
kontinuerlige prosesser i samværet voksen-barn. Mitt arbeid som forsker og praktiker 
vil  forhåpentlig  løfte  fram  og  tillate  spørsmål  som:  Hva  kan  skje  hvis 
profesjonsutøvende  førskolelærere  ikke  bare  prioriterer  organisering  av  hverdagen, 
men vurderer hva de kan miste ved å ignorere de verdifulle mulighetene i kaos.
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English summary
This Masters dissertation is inspired by Foucault, and his thoughts about archaeology. 
Through retrospectives on professional practice I retell forgotten stories and uncover 
silenced  voices  as  I  look  at  a  year  of  my  own  past  as  a  professional  preschool 
practitioner. My thinking here is that across a day in a barnehage (Norwegian word for 
kindergarten,  children's  center  or  preschool)  I  forget,  fail  to  see,  and  do  not  give 
priority  to  reflecting  over  most  incidents  that  happened  with  the  children.  In  this 
dissertation I have tried to use the idea of archaeology to uncover artefacts from the 
preschool-year 2007-2008 and to reconstruct narratives from these artefacts. My desire 
was to get a grip on, and reflect over, fragments from busy daily life; fragments we 
don't prioritize in organized reflection time. I focus on daily situations that slip our 
memories, those we make silent. In these ways I attempt to reveal fragments of an 
'archaeology of silence' (Foucault, 2003: 18). 
I suggest that the acting pedagogue does the planning, organizing, documentation and 
evaluation (following  Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, 2006b, the 
national curriculum framework document), and that through such activities a teacher 
tries to organize what I call chaos. When a teacher organizes chaos it is her or his  
thoughts  about  order  that  shines  trough.  This  is  one  way  a  teacher  maintains  the 
normalised  dichotomy  of  adults  and  children,  which  silence  children's  voices  and 
colonize children's lives in barnehager. In this dissertation I work to construct counter 
discourses to organized chaos, through revealing 'silence' in more or less organized 
daily activities from a particular preschool-year: August 2007 to June 2008. 
Chaos theory from physics and mathematics has allowed me to focus on the gap non-
linearity creates, and to focus on this gap as a room or space where it is possible to 
discover silence. In these gaps what arises can be seen as fragments of chaos. From 
this chaos I focus on small moments, where the dichotomy of adults and children in 
some ways seems to dissolve or change.  
Methodologically the research project and its academic writing were created from a 
range of methods. I constructed strategies inspired by my reading about archeology, to 
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uncover artefacts that could lead back to incidents usually kept out of sight. These 
artefacts formed foundations for my construction of narratives. As a way of  being 
accountable  to  the  children involved I  invited them to listen to  the  narratives  and 
reflect over my performances in those narratives. The children also contributed with 
self-constructed narratives or stories and in this way their different voices come into 
the  dissertation.  Critical  reflection  and  deconstructions  performed  together  with 
children were strategies for revealing or deconstructing power/knowledge relations. 
The deconstructions uncovered discourses where I  inadvertently  colonized children 
without me wanting this to happen (in the narratives and in the meetings with children 
helping  with  the  deconstructions).  My  hope  is  that  this  awareness  develops 
reconceptualizing thought as a professional practice. 
My  research  project  was  thus  a  tying  together  of  my  attempts  to  find  silence  in 
narratives constructed from artefacts, silence in meetings with children and silence in 
children's  stories.  I  have  tried  to  position  the  dissertation  within  epistemological 
concepts from postmodernity, as can be seen by my ways of writing and of conducting 
the project. To weave in thoughts inspired by postcolonialism, my attention was drawn 
to how I  as  a  preschool  pedagogue  unconsciously  colonized  others  as  part  of  my 
professional  work.  This  dissertation  highlights  the  fact  that  revealing  colonizing 
discourses  in  meetings  between  adults  and  children  will  always  be  an  on-going 
process.  My work as  a  researcher  who  is  also  a  practitioner  will  hopefully  allow 
questioning  regarding  what  might  happen  if  teachers  not  only  give  priority  to 
organized activities but consider what they lose by ignoring the useful possibilities of 
chaos. 
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Pretekst 
Som pretekst presenteres metaforen jeg har båret med som et bilde på hele prosessen 
med masteroppgaven. Som en visjon for arbeidet og som en mulig metafor nettopp for 
å synliggjøre kaos og kompleksitet, og for å kunne skrive stillhetens arkeologi: 
Familiens slektsbesøk til Danmark var noen av min barndoms høydepunkter. Etter nesten et 
døgns bil- og båtreise kom vi endelig fram til Esbjerg, og min grandtante Edith inviterte til 
middag. Søsteren min og jeg var mest opptatt av å bli ferdig med måltidet, for etterpå fikk vi 
lov til  å undersøke lekeskapet.  Lykken fantes der,  bak esken med papirdukker fra andre 
verdenskrig, kinasjakkspillet og tegnesakene. Der lå den... ca 20 cm lang, sylinderformet, 
falmet av lang tids lagring, men for et underverk! Ved å kikke inn gjennom den ene enden 
åpenbarte det ene fantastiske skuet seg etter det andre. Kaleidoskopet var noe av det mest 
magiske jeg kjente. Vi sloss nesten om å få se, og når et spesielt fint mønster ble synlig var  
sorgen stor når en liten bevegelse førte til at det fine gikk tapt for evig og alltid.
Kaleidoskopet er et sylinderformet, tredimensjonalt instrument med et lite hull i ene 
enden der det er mulig å kikke inn. Ved å dreie eller riste på instrumentet kan man se 
fantastiske mønstre gjennom kikkhullet.  Mønstrene endrer seg hele tiden,  ingen og 
ingen ting er konstante. 
Ønsket med denne metaforen er at den skulle ramme inn avhandlingen og samtidig 
være tankemetafor for utformingen av innholdet i teksten. Derfor ble det jeg kaller 
'pretekst'  skrevet, for å kunne gå på innsiden og samtidig utsiden av avhandlingen. 
Kaleidoskopmetaforen  ble  navigasjonsredskap  for  hvordan  jeg  planla 
forskningsarbeidet. Den satte standard for hvilke diskurser jeg lot meg gripe av og for 
hvordan jeg lot arbeidet med avhandlingen vokse fram. Alle små fragmenter som ble 
gitt betydning for arbeidet, fragmenter av levde liv i komplekse systemer, ble lagt inn i 
kaleidoskopet og ristet på, igjen og igjen, og slik ble de deler av konstant foranderlige 
bilder på livet i barnehagen:
Jeg ser  for  meg at  et  blikk  på barnehagen kan minne om å kikke  inn i  et  kaleidoskop. 
Mennesker sitter ved bord, tegner, maler, lager figurer av plastilina eller skrur fra hverandre 
en telefon. Andre mennesker sitter på gulvet og bygger romskip av duplo, skriver brev eller 
lager mønstre med ulike klosser og brikker. Tvers over rommet går det en togbane som noen 
kjører dukkevogner over. Det løpes, hoppes og klatres. Noen slår seg, men da kommer det 
andre og trøster.  Det  ligger  dukkeklær og utkledningstøy over  alt.  Hver gang jeg ser  et 
system og tror jeg har forstått  en sammenheng,  skumper  noen borti  meg og mønsteret  i 
barnehage-kaleidoskopet ser plutselig helt annerledes ut, igjen.
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1. Innledning
1.1 Velkommen inn i masteroppgaven  
Gjennom snart 19 år som profesjonsutøvende førskolelærer har min arbeidshverdag 
vært preget av organisering. Organisering gjennom didaktisk arbeid som  å planlegge, 
gjennomføre og evaluere uke-, måneds- og årsplaner samt planer for enkeltaktiviteter 
og  prosjektperioder.  Organisering  som  tankeprosesser  og  møtevirksomhet  rundt 
praktisk organisering av dager, slik at barn og voksnes behov og ønsker blir ivaretatt. 
Organisering  i  form  av  dokumentasjoner  som  skriftlige  rapporter,  fotomontasjer, 
utstillinger av produkter og ulike typer porteføljeutarbeiding har fått det som var igjen 
av  arbeidstid.  Etter  flere  bekymringer  for  ikke  å  klare  å  følge  opp  de  krav  og 
forventninger jeg selv har vært med på å konstruere, oppstod ønsket om å bruke denne 
masteroppgaven til å utfordre profesjonsutøvelse ved å snu rundt på praksis. Et sitat fra 
Foucault (2003) ble døråpner og inspirasjonskilde og samtidig utfordret det meg til å 
utforske profesjonsutøvelse med blikk på stillhet:
Jeg har ikke villet skrive dette språkets historie, men heller denne stillhetens arkeologi  
(Foucault, 2003:18)
Undring rundt hva 'stillhetens arkeologi' eller stillhet kan være i min barnehagehverdag 
slapp ikke taket i meg. Spekulasjoner over hva som ble gjort stille, hva jeg selv hadde 
gjort til stillhet i min profesjonsutøvelse og hva stillhet i det som skjer rundt meg i 
kompleksitetene i barnehagehverdagen kan være, vokste seg fram. Dette studiet ble 
derfor å reflektere kritisk rundt egen profesjonsutøvelse med forsøk på å avdekke spor 
av noe som er 'stillhetens arkeologi'  eller 'stillhet i  kaos'.  Samtidig er dette også et 
forsøk på løfte fram omsorgsetikk eller an ethic of care (Osgood, 2006a; 2006b), som 
motvekt til 'sannhetsdiskurser' som tydeliggjør hva profesjonsutøvelse er og skal være. 
Diskurser  som leder  profesjonsutøveren slik  at  omsorgsetikk,  å  være sammen som 
mennesker og å skape hverandres forutsetninger, blir nedprioritert (Osgood, 2006a). 
Barnehagen  som  samfunnsinstitusjon  fordrer  jamf.  Rammeplan  for  barnehagens  
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innhold og oppgaver (2006b) endrings- og utviklingsvillige barnehager, og tydeliggjør 
at:  [k]valitetsutvikling  i  barnehagen  innebærer  en  stadig  utvikling  av  personalet 
(Kunnskapsdepartementet,  2006b:16).  Både  erfaringer  som  førskolelærer  og  som 
veileder i ulike barnehager gir meg tro på refleksjon rundt praksis som sentralt  for 
personalutvikling.  Betydningen av refleksjon  styrkes  ytterligere  gjennom det  fokus 
begrepet  får  i  Stortingsmelding  nr.  41 Kvalitet  i  barnehagen.  Hoveddelen  av 
teoritilfanget denne oppgaven baserer seg på, viderefører refleksjonsbegrepet til kritisk 
refleksjon  (Gjervan,  Andersen  &  Bleka,  2006;  Lenz  Taguchi,  2004;  2006;  Mac 
Naughton, 2006; Osgood,  2006a; 2006b; Rhedding-Jones,  2005; Robinson & Díaz, 
2006).  Kritisk  refleksjon  og  dekonstruksjon  (Derrida,  1987;  2004)  ble  slik  igjen 
grunnlag for konstruksjon av strategier som kunne rekonseptualisere (Cannella, 2002) 
profesjonsutøvelse.
Erfaring fra det praktiske arbeidet rundt denne masteroppgaven har vist at å reflektere 
sammen med barn, for å avdekke diskurser rundt maktbruk, gav verdifulle innspill og 
tanker  om  profesjonsutøvelse.  Skal  det  være  utviklingsvillige  barnehager 
(Kunnskapsdepartementet, 2006b)  hevder jeg at vi, som pedagoger, må tørre å utvide 
refleksjonsbegrepet til også å gjelde refleksjon med barn (Lenz Taguchi, 2010); å tørre 
å lytte til det barna sier eller lar være å si til oss. Å lytte etter stillhet vekket bevissthet 
rundt å høre mer enn det som ble sagt. Det ble å høre uttrykkene for stillhet barna 
konstruerte, eller stillhet som ble konstruert av mitt nærvær. Å lytte etter stillhet er 
krevende; det fordrer mot til å synliggjøre egen praksis. Selv i solskinnshistoriene kan 
stillhet av og til konstrueres som noe kritisk og problematisk.
1.2 Utfordre førskolelærerprofesjonen
Denne masteroppgaven utfordrer førskolelærerprofesjonen ved at det stilles spørsmål, 
og synliggjøres eksempler som utfordrer  voksnes kolonisering av barn i  barnehage 
(Viruru, 2001). Kaos som konstruksjon brukes for å utfordre profesjonen ytterligere i 
forsøk på å avdekke kolonisering. Kaos kan betraktes som  motvekt til orden (Bauman, 
1998). Kaos kan komplisere organisering, effektivisering, vurdering og mulighet til å 
måle aktivitet og handling, og derfor kan kanskje komplekse hverdager i større grad 
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redusere  voksnes  muligheter  til  å  kolonisere  barna.  Viruru  (2001)  skriver  at 
kolonisering  dreier  seg  om  å  betrakte  barn  som  [...]transparent  enough  to  be  
understood (2001: 38). Jeg brukte arkeologitanker til å avdekke aretefakter (funn) som 
skriftlige rester og produkter,  fra barnehageåret 2007-2008. Videre  konstruerte jeg 
narrativer (hverdagsfortellinger) ut fra artefakter, for så å la barnegrupper hjelpe til 
med  å  dekonstruere  narrativene.  Slik  har  jeg  forsøkt  å  avdekke  diskurser  som 
tydeliggjør makt og koloniseringsforsøk. Koloniseringsforsøk der voksne forsøker å 
gjøre barn til mulige å forstå, ble i denne sammenhengen vesentlige å avdekke som del 
av å åpne for tanker som kan rekonseptualisere profesjonsutøvelse.
Rekonseptualiseringer åpner for flere mulige måter å handle, tenke og møte mennesker 
på (Mac Naughton, 2006). Å rekonseptualisere er kontinuerlige prosesser som går ut 
på grunnleggende gransking og kritikk av praksis, for igjen å endre praksis  som igjen 
utsettes for gransking og kritikk (Cannella, 2002). Å gjøre krav på at egne erfaringer er 
kunnskap  (Osgood,  2006a;  2006b;  Rhedding-Jones,  1996),  er  argumenter  som 
utfordrer 'sannhetsdiskurser'. I dette masterarbeidet utfordres 'sannhetsdiskurser' rundt 
profesjonsutøvelse  gjennom  kritisk  refleksjon  over  ulike  forståelser  av  handling. 
Avdekning  av  sannhetsdiskurser  blir  slik  også  en  del  av  å  rekonseptualisere 
profesjonsutøvelse.
Kritisk refleksjon rundt-, og dekonstruksjon av- hverdagsnarrativer, er valgte strategier 
for å avdekke uttrykk for 'stillhetens arkeologi' i profesjonsutøvelse, og slik ytterligere 
utfordre  utøvelse  av  profesjon.  Jeg  har  valgt  å  synliggjøre  ulike  diskurser  og 
maktstrukturer som har preget min måte å jobbe på. Når jeg velger å avdekke egen 
praksis håper jeg det skal ha overføringsverdi til andre profesjonsutøvere, slik at de 
våger å diskutere og utfordre sin praksis.  Håpet er også at  oppgaven kan inspirere 
andre profesjonsutøvere til å våge å dekonstruere egen praksis sammen med barn. 
Tydeligere krav til organisering av barns hverdag i barnehagen gir annet innhold til 
førskolelærerprofesjonen. Tydeligere krav blir blant annet synlige i  Stortingsmelding 
nr. 41, der et av hovedmålene er:  Styrke barnehagen som læringsarena (Kunskaps-
departementet, 2009: 6). Gjennom å utfordre profesjonsutøvelse ved å se etter stillhet, 
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